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Gru¨ndung des Journals
Lothar Reichel Arden Ruttan Richard S. Varga
ETNA wurde 1992 von drei Professoren an der Kent State University,
Ohio (USA) gegru¨ndet. Der erste Band erschien im September 1993
mit 7 Beitra¨gen.
ETNA ist das erste elektronische Open-Access-Journal in Mathematik.
ETNA wurde in das Directory of Open Access Journals bei dessen
Gru¨ndung 2003 aufgenommen.
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Eigenschaften des Journals
The Electronic Transactions on Numerical Analysis (ETNA)
is an electronic journal for the publication of significant new
developments in numerical analysis and scientific computing.
Papers of the highest quality that deal with the development and
analysis of numerical methods, including rigorous studies of the
convergence of algorithms, their accuracy, stability, and
complexity. . . . — scope of the journal
ETNA publiziert rein elektronisch. Es gibt keine Printausgabe.
Es gibt regula¨re Ausgaben (normal issues) und Sonderba¨nde (special
issues) im Zusammenhang mit Tagungen oder speziellen Anla¨ssen.
Artikel ko¨nnen mit Zusatzmaterial (Filme, Java-Applets) ausgestattet
werden. Dies wird aber noch sehr wenig genutzt.
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Entwicklung der vero¨ffentlichten Artikel
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Begutachtungsprozess
1 Autor: elektronische Einreichung
2 Editor-in-Chief: Erstpru¨fung
3 Editor-in-Chief: Zuordnung zu einem der ca. 50 Editoren
4 Editor: Auswahl von Gutachtern
5 Editor: Weiterleitung der anonymen Gutachten und Entscheidung an
Autoren: accept, minor revision, major revision, reject
6 Editor: ggf. zuru¨ck zu Schritt 4 fu¨r revidierte Version
7 Editor: Empfehlung an Editor-in-Chief
8 Editor-in-Chief: finale Entscheidung
9 Managing Editor: Bearbeitung der LATEX-Quellen
10 Managing Editor: Zuordnung zu einem Band, Vero¨ffentlichung in
WWW
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Besonderheiten bei ETNA
Motivation zur Gru¨ndung von ETNA:
Mathematicians write papers, referee papers, and are editors
for journals for free. Then the publishers make the papers
available in journals for which universities have to pay a
substantial amount of money. Since mathematicians do all the
work, the papers should be available for free or at least
inexpensively to the mathematics community. The reason for
launching ETNA was to provide a service to the numerical
analysis community. — Lothar Reichel
ETNA verlangt keine Gebu¨hren von Autoren. Freiwillige Beitra¨ge sind
aber willkommen. Diese summieren sich auf ca. 1 000e pro Jahr.
Finanziell unterstu¨tzt wird ETNA durch die Kent State University.
Herausgegeben wird die Zeitschrift von der dortigen
Universita¨tsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Institute of
Computational Mathematics.
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Wie funktioniert ETNA heute?
ETNA hat ca. 50 ehrenamtliche Editoren und 15 Managing Editors,
die sich um die einheitliche Endfassung der Artikel ku¨mmern.
Gelegentlich werden eingenommene Gebu¨hren fu¨r eine professionelle
Endberbeitung eingesetzt.
Neben der Kent State University setzt auch das Johann Radon
Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM) der
O¨AW Ressourcen ein.
ETNA publiziert ca. 10–25 Beitra¨ge pro Volume und 40 Beitra¨ge pro
Jahr. Die Ablehnungsquote liegt bei u¨ber 50%.
Der 2-year impact factor fu¨r ETNA liegt bei 1.261 (2012). Das ist im
Bereich der oberen 20% aller Journale in der Angewandten
Mathematik.
Zum Vergleich: Das SIAM Journal on Numerical Analysis erreicht bei
ca. 120 Beitra¨gen pro Jahr einen 2-year impact factor von 1.690.
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Schlussbemerkungen
ETNA ist heute eine etablierte (Open-Access-)Zeitschrift im Bereich
der Numerischen Analysis mit hohem Qualita¨tsanspruch.
Besonderheit: Der gesamte Publikationsprozess liegt in den Ha¨nden
von Wissenschaftlern. Es gibt keine direkten wirtschaftlichen
Interessen.
Herko¨mmliches Modell: Verlage u¨bernehmen die letzten Schritte,
stellen die Infrastruktur der Verbreitung und scho¨pfen den Gewinn ab
(unabha¨ngig von der Frage nach Open Access).
Nachteil des Konzepts von ETNA: Die Kontinuita¨t ha¨ngt vom
dauerhaften Engagement von Wissenschaftlern und ihren
Arbeitgebern ab. Es fallen Aufgaben an, die nicht in den eigentlichen
Arbeitsbereich von Wissenschaftlern fallen.
Die professionellen Dienste eines Universita¨tsverlages / einer
Universita¨tsbibliothek ko¨nnen hier unterstu¨tzend wirken.
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